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NECESIDAD DE DESARROLLAR UN PLAN DE INVESTIGACIONES SOBRE
EL MANEJO DE LAS MASAS DEL CALDENAL.
LELL. Juan D~·
ttCuandoel viento sople sielnpre se incli
na la hierba....(cenrucac h ,cuando pasa
el fuego quedan cenizas.
Las carecterlaticas cli.lticaa del irea del caldenal ~
tln .arcadas por la irregularidad e insuficiencia de las -
precipi taciones. las fiuctuaciones de las temperaturas di!
rias. estacionales y anuales. las variaciones de la HRo;
vientos frecuentes e intensivos en días despejados con fuer
te insolac16n causan una evapotranspiraci6n que suele re
sultar muy alta. A ello cabe agregar ~los suelos presen-
tan con demasiada frecuencia una labilidad acusada. Todo
ello configura importantes riesgos de deterioro ambiental
para el uso intensivo del suelo-. Pero éstas característi-
cas son las propias de esta regi6n. Estas mismas, las de
los ambientes del caldenal, ham modelado una vegetaci6n
que. afortunadamente, incluye el bosque de caldén, y que en
muchos casos, indiscutiblemente, tiene vocaci6n forestal.
Las especies arb6reas principales. además de los produ~
tos maderables empleados para la industria. proveen forr!
je, mejoran y protegen el suelo. por su influencia ambien-
tal contribuyen con el II'letabolismodel ecosistema y hacen
posible la vide de otras especies que se sirven de esa in-
fluencia y que crecen en estrecha relaci6n con ellas.
Aquí los Arboles tienen un papel muy importante: primero
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comoestabilizadores ambientales y segundo porque -como ha
sido sobradamente demostrado en todo el mundo- las masas
leñosas naturales son las que mejor aprovechan el suelo y
el cliM&~Su positiva influencia bioeco16gica en ambientes
sflllliAridos y M-idos hacen sum8llente beneficiosa la incor~
racl6n de sistelll8S arb6reos en 6reas ventosas y/o de esca-
sez h{drlca para un lllejor aprovechamiento del suelo con fi
nes agr{cola-ganaderos, industriales o silvlcolas.
Resulta necesario considerar la integrac16n de estas re
alidades que son los bosques del calden con las prActicas
agrícolas que se emplean, de modode lograr el desarrollo
de sist~as agroecol6gicos equilibrados, estables, próspe-
ros y permanentes sin degradas gratuitamente un recurso c2
me el bosque. con todas las illlpUcancias previsibles.
Indudablemente bajo ciertas normas resulta compatible
el aprovech8llliento racional del recurao fauna, ganaderla,
cultivos agrícolas con la silvicultura, integrando benef!
ciOll para la produccl6n agropecuaria-,
~En la ciencia forestal el bosque ea algo _ que una
reuni6n de vegetales arb6reos, de \In. o JI88 especies que -
viven pr6x1.aa los unos de loa otros; se lo debe oonside-
rar COlROla resultante de la acci6n cOlllbinadarecíproca,e-
volutiva, de factores vinculados a tres elementos: •• dio
aRiCO)- a~.oac!6n "ege.tal. y. lM:c!~ee. bi6ticas diversas
principalJlente entropozoicas, de las que surge una asocia-
ci6n que cOIlIprende:una agrupaci6n vegetal con un estrato
arborescente COllOprincipal t un estrato arbustivo y un es-
trato herbllceoy 1&-=. cubierta muerta integrada por el humus
con su flora y BU fauna" (Vid81, - . Costantino. - 1958)
Con tal, la ailvicultura no debe ser considerada COftO-
de aplicacih a loe boequea de otras regiones o de otros
paIses sino tambi&l comouna helTMienta para el aprovech!
miento racional de nuestros bosques..
El e!I'Ipleodel fUego podr{a ser una herramienta mas para
* rng. Forestal. Direcci6n de Bosques~ Prov~ de La Pampa~
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mejorar la producci6n de pastos pero e la vez plantea incon
venientes para la perpetuaci6n y aprovechamiento sostenido
de nuestras masas boscosas~
La literatura existente es totalmente deficitaria en lo
relacionado al efecto del fuego sObre las masas del caldenal.
Si bien es cierto que existe informaci6n que permite cier-
tas especulaciones aobre quelll8sy su efecto para los pastos.
basados en algunos trabajos e investigaciones realizadas;en
los mismos no se habla de las masas leñosas existentes, de!
de el punto de vista silvIcola,.
Desde este enfoque lamentablemente, pese a la tremenda
importancia que tuvieron y tienen nuestros bosques de cal-
d~n en la econOllllapampeana, es muy escasa la infonnaci6n
b6sica y aplicada existente referida al ~anejo racional, -
tanto, que n1 siquiera existe un ejemplo de manejo silv{c2
la de bosque en ~l caldenal. Tampoco ha ~recido mejor tT!
temiento en la investigaci6n por parte de los organismos -
específicos-.
El bosque hoy tiene demasiadas heridas,. Est6 en desigual
dad de condiciones comparativas con otros usos que se le -
dan al suel~. Distintas razones han influido para que, con
tendencia creciente, las masas del caldenal sean afectadas,
explotadas irracionalmente o degradadas por el mal ~anejo
e incluso por el fuego. Aspectos culturales, financieros -
(y hasta de política), inducen a esta tendencia.
En nuestras 6reas la sil~ieultura tiene varios roles de
suma importancia entre los que se destaca la producci6n de
Rladera'.La contribuci6n del bosque en los benef í c í os ecol~
gicos (cli~a, suelo. flora y fauna) y la estabilizaci6n de
la producci6n agrícola - ganadera puede resultar afiomas -
importante. El bosque es un productor de bienes y servi-
cios. Nuestr~ masas tienen un crecimiento volumétrico re-
lativamente alto teniendo en cuenta el ambiente en que se
ubican'. Ese crecimiento puede aumentarse sensiblemente.ACm
mucho mas importante ser' mejorar la calidad de su produc-
ci6n maderable.
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Del aprovechamiento del bosque resulta una empresa bio16
gica. dinfimica, en la que la influencia humana se suma a ~
la natural, positiva o negativamente. al mejorar o degra-
dar su capacidad productiva. Tambi6n las industrias de la
transforaaci6n y las empresas de servicios (miqulnas y he-
rramientas elllPleadas)que al igual que la tecnología suman
su aporte decisivo para el uso racional de los bienesq
El valor actual de nuestros ~ es muy distinto del
potencial.
Para ejemplificar, debemos decir que a nuestros bosques
se los ha tratado y trata como al ganado cimarr6n en la ~
po~a o~ las colonias, cuando solo se les apovechaba el cu~
1'0.
El etnpleo del fuego en las masas del caldenal, obviame!l
te tiene distintas facetas que merecen un deteni.do estudio
por el impacto que a largo plazo podrlan tener sobre los -
suelos, flora y fauna~ Resulta i~rescindible establecer:
Si el bosque se~ la actividad principal o cOftlplementa-
ria<.
- Si deseamos perpetuar nuestros bosques o tiene priorita-
rio interfs el pastoreo.
- Llevaremos el pastoreo a ultranza hasta la desaparici6n
total de las masas boscosas?
Cu'leB san ~os·1~~1tes?
C6mo se reemplazar' el rol del bosque en el complejo de
factores eco16gicos cuando 'ste no exista o estf seria-
mente lesionado para evitar la degradaci6n del ambiente
en las Areas marginales, donde la productividad del re-
emplazante no compense el valor de los insumos necesa-
rios para mantener la producci6n a nivel cOMpensatori~.?
Si estamos dispuesto a transformar el paisaje del bosque
creando uno de chirpiales o arbustales~
Si no estaremos ante una confUsi6n del uso del bosque y
el de Araas pastorales que finalmente solo perjudiquen
a ambos,.
Si el empleo del fuego para controlar hierbas y arbustos
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indeseables no dar6 lu~ar &610 a un círculo vicioso en
que se retroalimenten mutu8ftlentey que al final conclu-
ye en etapas de degradacl6n menos productivas?
- Qwien puede responder Que consecuencias tendría semejante
acci6n a largo p1azo en nuestro ambiente?
- Si no existe otra alternativa de manejo mas racional y
menos nociva para la fauna. suelo, bosque y ambiente.
- Una respuesta satisfactoria a como emplear el fuego en -
la mayoría de nuestros rodales, sean puros o míxtos.re~
lares o irregulares. degradados o normalizados.
- C6mo evolucionará, con el uso continuado del fuep.o, la
vegetaci6n leñosa y herb'cea con relaci6n a su composi-
ci6n, estructura, capacidad y calidad productiva-.
Seria injusto responder con pesimismo a estos interro-
gantes, pero sería igualmente imprudente subestImarlas'.El
uso del fuego podri ser aceptable con ciencia y concfencf av
Lo mas racional es que primero se obtenga la infonnaci6n n!
cesaria mediante la investigaci6n y experimentaci6n inclu-
yendo obviamente los aspectos vinculados a las tfcnicas de
11I ejo racional del bosque-, En consecuencia se propone ,con
Ca! ácter prioritario, desarrollar un prograJll8de trabajos
que 'nvolucre a las instituciones vinculadas al quehacer !
gropecuario, en-eSPeCial al forestal'. Que sea llevado a c!
bo por un centro de investigaciones multidiciplinario, exi!
tente o a crear urgentemente--.
El caldenal no es un asunto de exclusiva competencia f2
restal-. Pero menos licito es actuar con criterio contrario.
De ello resultar' est6rll el esfuerzo de 108 tlcnic~. El
bosque debe ser considerado y defendido como un bien COlllU .•••
nitario cuya importancia trasciende los intereses econ6mi-
coa en juego-.
iQue el fuego no nos illlPidaver el bosque!
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